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ABSTRACT 
 
   
The latter half of the 17th and generally the whole of the 18th 
century saw a large number of Persian texts being produced by 
Hindu men of the pen—officials, poets, intellectuals, 
philosophers and religious figures. In his magnum opus written 
in Urdu, entitled “Adabiyat Farsi meinHinduonkaHissa” Syed 
Abdullah has discussed the lives and works of a large number of 
poets, historians, officials composing letters and documents 
(insha-writing), biographers as well as writers of theological 
texts and philosophical treatises.Several rich dictionaries, books 
on mathematics, theoretical texts on music and compositions on 
social and political norms were also produced during this 
period. 
  Anand Ram Mukhlis, a renowned Persian poet and 
author of 12th century, was born in 1111 AD inSodhra, Sialkot 
district of Lahore and died in 1164 AD in Delhi. Anand Ram 
Mukhlis belongs to a well-knownKhatri or chhetri family of 
Lahore. After Amin Khan’s death the new prime minister, 
Qamarud din Khan, appointed Mukhlis his vakil (personal 
representative at court) and also served as representative of 
AbdusSamad Khan the governor of Lahore under the aegis 
ofMughal Emperor, Mohammad Shah. 
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  Mukhlis was given the title of RaiRayan and he 
patronized poet and scholars including Khan Arzu. He enjoyed 
considerable popularity on account of his pleasing manners, 
refinement and culture, being the Vakil of the governor of 
Lahore. He was posted at the Mughal court in Delhi and lived 
mostly in the Mughal capital. Thus he was an eye witness to 
happening of the court of the emperor and has left a detailed 
record of the day to day developments of the court. Mukhlis was 
trusted by the emperor for his sound judgment and was called 
upon regularly by the emperor for drafting of important letters 
and documents. Mohammad Shah assigned him to draft a letter 
to the Safavid King.These letters are the best examples of his 
composition.  
  Mukhlis was a chronicler, lexicographer, noted 
writer and poet of the 18thCentury. In poetry he was the disciple 
of Mirza Bedil and after the death of Bedil he became pupil of 
Sirajuddin Ali Khan Arzu and he was one of the best students of 
Bedil. ShafiqAurangabadi, WalehDaghastani and many more 
famous literary critics have estimated Mukhlis as a best Hindu 
Poet to compose in Persian. 
  His prose style has been known to be of simplicity so 
that he is considered as one of the best writers of that period. 
 In this research work, I emphasisedon Anand Ram 
Mukhlis and his Persian prose writings with a bird eye view on 
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literature produced in 18th century like poetry, lexicography, 
historiography, documents writings (Insha) etc. 
  This thesis has been divided in one muqaddama and 
seven chapters. First chapter deals with theliterary, social, 
political andhistorical condition of 18th century and the second 
one withthe life and works of Anand Ram Mukhlis.  
          The Third chapter of this thesis deals with Hangama-e-
Ishq. This book is based on the love story of kunwar sunder 
senkarnataki and the queen Chandra Prabha. This is a Persian 
version of Malik MuhammedJaisi’sPadmavat. This book is 
written in 1152 AD. In this thesis a detailed critical study of this 
book has been taken into consideration. 
            The fourth chapter of the thesis on  Parikhaneh. This is 
a preface of album of pictures in which samples of famous 
calligraphers like Mir Emad, Mir Ali mentioned and the master 
piece of famous artist Bahzadand Maani has also been included. 
In this chapter mastery of Mukhlis has been critically studied.  
           The fifth chapter is Safer Nama-e- Mukhlis.This is a 
part of Badaewawaqae, this book is a travelogue of Mohummed 
Shah’s journey to Bingarh. Mukhlis was with the king and 
WazirAitemadudDaulah in this journey. The valuable 
information hasbeen provided in this SaferNameh and 
informationsabout Mughal emperor’s fighting techniques and 
tactics of war fore in their last days. It also contains the 
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information of some famous personalities of that time. The 
SaferNameh was published by the effort of Syed Azhar Ali 
from MatbaeKitabKhana Rampur in 1946. 
The sixth Chapter of the thesis is Karnam-e-Ishq.This book is 
based on the love story of ShahzadaGauhar and Malika e 
Mamlekatand is written in 1144 AD. This story was narrated by 
a friend of Mukhlis during a journey, and Mukhlis translated it 
from Hindi into Persian. In this chapter a detailed critical study 
of this book has been made. 
              The seventh chapter of thesis deals with Chamanistan. 
This book is based on Ajaib-o-Gharaib and hikayat of some 
Buzurg. This book contains informations regarding flora and 
fauna also important name of fruits, flower, tree and their 
benefits and many more. In the some part of chamanistan he 
defines some jokes and some other activities of that time. 
Mukhlis completed this bookin 1159 A.D. 
            In this thesis a Scholarly view of works of Anand Ram 
Mukhlis has been taken into account and his style of Persian 
prose has been critically examined and evaluated. 
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


 





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































  









 

 

 





 





 

















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










 
 





 






  







































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















































 / 
 







 











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
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




































 





























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





















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









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
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





















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










   


   

   

   




 






 


   




   


   

   
  
    

   

   

   



   
   
   

   
   
  


  

   



   


  














   


  

   

  
  
  

   

   

    
  



  




  
   









 




 













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